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L'horlogerie au tir fédéral de 1898 
Séance du comité d'organisation, le 
23 juillet, au local. 
M. Paul Jeanrenaud, second vice-pré-
sident, préside en l'absence de M. Ro-
bert Comtesse, qui est parti pour Bru-
xelles, où il doit prendre part en qualité 
de délégué officiel de la Confédération 
au congrès des accidents du travail. 
Le comité a entendu d'abord un rap-
port de M. Pierre de Meuron sur les 
résultats des différents concours ouverts 
par le comité des prix. 11 a prononcé 
les adjudications suivantes, concernant 
la fourniture des montres, coupes et 
médailles pour le tir fédéral. 
Montre d'or pour homme : Association 
ouvrière du Locle. 
Montre d'argent pour homme: MM. 
Sandoz et Breitmeyer, à la Chaux-de-
Fonds. 
Montre d'or pour dame : M. Marcelin 
Grisel, à Cormondrèche. 
Le jury pour les montres a examiné 
un grand nombre d'envois. Il est permis 
d'espérer que les choix du comité feront 
honneur à notre industrie nationale et 
que la montre du tir fédéral de Neuchà-
tel obtiendra un très grand succès dans 
le monde des tireurs. 
Coupe et gobelet : Syndicat des orfè-
vres de Neuchàtel. 
Médaille: M. Fritz Landry. 
La Suisse libérale. 
L'assurance obligatoire 
contre les accidents en Autriche-Hongrie 
L^CorrespondanceAustro-Hongi'oise, 
publie l'article suivant, qui donne des 
renseignements intéressants sur la mau-
vaise marche de l'assurance d'Etat dans 
la Basse-Autriche : 
L établissement créé dans la Basse-
Autriche pour les assurances ouvrières 
contre les accidents s'est vu contraint, 
afin de combler son déficit, de décider 
que les tarifs seront augmenté de 1 0 % , 
et de montrer en perspective une nou-
velle augmentation de 12 %, qui pour-
rait se produire sous certaines condi-
tions. Le gouvernement a approuvé cette 
décision ; les patrons hésitent encore à 
y adhérer. * 
D'après le bilan de l'exercice 1890, le 
déficit s'élève à 941.490 florins. Si l'on 
y ajoute l'insuflisance provenant des 
années précédentes, le délicit total res-
sort à 2.257.842 florins, soit environ le 
tiers du montant des capitaux de cou-
verture. 
A l'actif du bilan figurent les capitaux 
de garantie et les réserves pour sinistre, 
ensemble 0.503.037 florins ; les cotisa-
tions s'élevant à 2.058.709 florins, puis 
les intérêts, les amendes et recettes di-
verses, 229.132 florins. 
L'ensemble des charges sociales s'élève 
à 2.580.241 florins, savoir : les indem-
nités payées aux victimes des accidents, 
2.491.240 florins; et un prélèvement sur 
la réserve, 89.000 florins. Les frais 
d'administration se sont élevés à 175.290 
florins, soit 8.51 % de la recette des 
primes nettes : 
Le déficit est surtout causé par le fait 
que le nombre des accidents, donnant 
lieu à des indemnités, s'accroît d'année 
en année dans des proportions qui n'ont 
pas été prévues lorsqu'on a établi les 
tarifs. En 1890, par exemple, le nombre 
des accidents ne s'était élevé qu'à 4.700, 
tandis qu'en 1890 il a atteint 25,002. En 
1890, il n'avait été accordé d'indemnités 
qu'à 1853 personnes, tandis qu'en 1890 
il en a été réparti à 5.120. Parmi les 
motifs qui influent de façon défavorable 
sur cette situation, il faut citer l'assu-
rance des exploitations agricoles et des 
constructions de maisons. 
De l'examen des chiffres que nous 
venons de reproduire est résultée la né-
cessité d'augmenter les tarifs. 
Extrait 
du rapport présenté à la Commission 
de l'Ecole d'horlogerie de Porrentruy 
par les examinateurs des travaux 
pratiques. 
Nous avons assisté avec beaucoup d'intérêt 
aux examens pratiques du 14 avril: l'impres-
sion générale qu'ils nous ont laissée peut être 
qualifiée d'excellente. 
Pour ce qui concerne l'ensemble des résul-
tats, nous devons constater que le programme 
des cours a été suivi avec exactitude et les 
travaux conçus et exécutés avec le même 
esprit de suite. 
La qualité des travaux exposés démontre 
la méthode sûre et progressive en vigueur 
dans l'établissement. 
En règle générale, toutes les pièces ont été 
exécutées avec une précision et une justesse 
remarquables; si quelques-unes n'ont pas en-
core ce fini parfait et toute l'exactitude pos-
sible dans la mise en place, que seule peut 
donner une longue pratique, nous tenons à 
constater que les travaux en question ne 
manquent d'aucune des qualités de la bonne 
horlogerie. 
L'ne autre remarque, toute à l'honneur des 
cours donnés à Porrentruy, c'est que pour 
aucune branche il n'y a d'élèves faibles ou 
insuffisants, malgré les différences d'aptitudes 
et de goût; nous remarquons dans ce fait 
l'ascendant exercé par une direction continue 
et active. 
En vue de ces résultats réjouissants, nous 
ne pouvons que féliciter l'Ecole de son zèle et 
de son activité et plus particulièrement les 
maîtres dévoués qui travaillent à sa bonne 
marche. 
Il est bien regrettable que le monde indus-
triel de Porrentruy n'apprécie pas davantage 
ces excellents fruits et ne lui fournisse qu'un 
nombre restreint d'élèves. En horlogerie, 
plus que partout, les connaissance théoriques 
sont de plus en plus indispensables. La lutte 
acharnée ouverte dans de nouveaux pays 
contre la fabrication suisse exige impérieuse-
ment pour cette dernière, l'invention de nou-
veaux procédés, la perfection des moyens 
mécaniques et de l'outillage. La concurrence 
ne se soutiendra avec succès que si nos hor-
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logers futurs possèdent une pratique habile 
et intelligente, à la fois basée sur des notions 
précises en physique et en mécanique. 
L'Ecole de notre ville consacre tous ses 
efforts à la réalisation de ce but si important 
et si grave à l'heure actuelle. Nous sommes 
heureux de pouvoir le faire ressortir dans ce 
rapport succinct. » 
L'Ecole est fréquentée par 10 élèves. 
Nouveau tarif américain. 
N o u s d i s ions , d a n s n o t r e n u m é r o d u 
18 jui l le t cou ran t , q u e l ' en t rée en v i g u e u r 
d u tarif bil l aura i t p r o b a b l e m e n t l ieu le 
s a m e d i 24. Cet te p r é v i s i o n s 'est réal isée. 
E n effet, v e n d r e d i , le P r é s i d e n t d e s Eta l s -
U n i s me t t a i t sa s igna tu re au bas d u nou-
veau tarif, qu i en t r a i t en v i g u e u r d è s 
minu i t . 
L e s m a r c h a n d i s e s déjà s u r m e r ven -
d r e d i à m i n u i t se ron t -e l les s o u m i s e s au 
n o u v e a u ta r i f? L a log ique et l ' équ i t é 
d i sa ien t n o n , pu i squ ' i l n ' e s t p lus p o s -
sible d e les a r r ê t e r e n rou l e . U n rensei-
g n e m e n t r eçu h ier , la isse p o u r t a n t e n t e n -
d r e q u e les m a r c h a n d i s e s en r o u t e o u 
e n t r e p o s é e s a c q u i t t e r o n t les n o u v e a u x 
d ro i t s . C o m m e ce r e n s e i g n e m e n t v e n u 
p a r d é p è c h e , m a n q u e d e clar té , il con-
v i e n t d ' a t t e n d r e la r é p o n s e à u n e n o u -
vel le d e m a n d e q u i v i en t s 'ê t re faite 
l é l é g r a p h i q u e m e n t . 
O n voi t q u e les A m é r i c a i n s n ' o n t p a s 
p e r d u de t e m p s , p o u r s ' a s su re r le b é n é -
fice d e s d ro i t s p r o t e c t e u r s n o u v e a u x , 
d o n t la m o y e n n e accuse u n e é lévat ion 
d e 3 9 % ad valorem à 54·%· 
E n ce q u i c o n c e r n e l 'hor loger ie qu i 
n o u s in t é r e s se p l u s pa r t i cu l i è r emen t , les 
pa r t i s ans de l ' augmen ta t ion se son t pla-
cés au p o i n t de v u e de la p ro t ec t i on de 
l ' hor loger ie amér i ca ine et d e s o u v r i e r s 
qu ' e l l e occupe . O n sait q u e n o u s im-
p o r t o n s u n e q u a n t i t é d e bo i t e s et de 
m o u v e m e n t s amér ica ins . Il y au ra l ieu, 
p o u r la Su i sse , d ' e x a m i n e r l ' a t t i tude q u e 
ses i n t é r ê t s ho r loge r s lui c o m m a n d e n t 
de p r e n d r e vis-à-vis de cet te i m p o r t a t i o n . 
L a q u e s t i o n es t à l ' é tude à la C h a m b r e 
can tona le d u c o m m e r c e . 
Il achète le Loul à une compagnie immobi-
lière moyennant une somme payable en dix, 
quinze ou vingt ans et dont le paiement an-
nuel représente à peu prés le loyer d'un ou-
vrier aisé. 
Après le dernier paiement il devient pro-
priétaire. 
Si l'on songe que l'ouvrier anglais ne tra-
vaille que de huit à dix heures par jour et que 
le samedi il est libre à partir de deux heures 
jusqu'au lundi matin, on peut dire que son 
sort n'est pas à dédaigner. 
Les anglais économisent volontiers, tout en 
vivant bien. * 
En 1888, les dépôts effectués à la Caisse 
d'épargne s'élevaient à 4.500.000 et les som-
mes déposées à 54.000.000 de livres sterling ; 
en 1895, il y avait 0.453.597 dépôts représen-
tant une somme de 97.868.975 Hv. st. 
Nous ne parlons ici que des Caisses d'é-
pargne de l'Etat. 
Voici un relevé des économies de John Bull, 
en 1890 : 
Caisses, sociétés, etc. Sommes déposées 
Caisses d'épargne diverses 144.725.040 Hv. st. 
Sociétésdesecours mutuels 28.500.000 » 
Trades unions 1.378.007 » 
Sociétés immobilières . . 44.414.115 » 
Sociétés industrielles . . 18.552.807 » 
Sociétés de crédit . . . . 250.139 » 
Caisses d'épargne des che-
mins de fer '2.409.905 » 
fl'otal . . . 240.590.733 liv. st. 
Congrès international des accidents 
du travail 
Le Congrès des accidents du travail et des 
assurances, s'est ouvert lundi, à Bruxelles, 
par des discours de MM. Beernaert, ancien 
président du Conseil, Nyssens, ministre des 
travaux publics et Linder, président du Comité 
permanent des accidents. 
M. Beernaert a été nommé président du 
Congrès. Le vice-président pour la Suisse est 
M. R. Comtesse : la Suisse est représentée 
officiellement par MM. Comtesse, Favon, 
Forrer et Moser. M. Numa Droz a fait excuser 
son absence. 
Les économies de John Bull 
L'anglais peut et sait économiser. 
L'ouvrier a, en général, sa maisonnette et 
son jardinet aux portes de Londres. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRES 
E n r e g i s t r e m e n t s · 
Kl. 53, Nr. 13,890. 12. Januar 1897, 5 Uhr p. 
— Regulator fur mechanische Musikvverke. 
— Junghans, Gebrïider, Uhrenfabrikan-
ten, Schramberg ( Wurtlemberg, Deutseh-
land). Vertreter: Hanslin & Cu, C , Bern. 
Cl. 53, n° 13,891. 25 février 1897, 0 1A h. p. 
— Nouveau système de pièce à musique à 
feuille perforée. — Hossly, Louis, méca-
nicien, 0, Place du Pont, Ste-Croix (Suisse). 
Mandataire: Imer-Schneider, E., Genève. 
Cl. 64, n" 13,895. 9 février 1897, 3 h. p. — 
Mécanisme égalisant les silences qui sé-
parent la sonnerie des heures de celle des 
quarts et minutes dans les montres à répé-
tition. — Rochat-Guignard, Paul, aux 
Bioux (Vallée-de-Joux, Suisse). Mandat. : 
Hanslin & C°, C , Berne. 
Cl. 64, n° 13,896. 17 février 1897, 9 h. a. — 
Mécanisme de répétition et de grande son-
nerie. — Stauffer, Henri-Onésime, fabri-
cant d'horlogerie, Ponts-de-Martel (Neu-
chàtel, Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, 
A., Chaux-de-Fonds. ι 
Cl. 64, n° 13,897. 22 février 1897, 5 h. p. — 
Couronne-remontoir à poussoir, perfection-
née. — Sandoz, Henri, fabricant d'horlo-
gerie, Tavannes (Berne, Suisse). Mandat. : 
Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 13,898. 4 mars 1897, 8 h. p. — 
Montre perfectionnée. — Weber, Arnold, 
fabricant d'horlogerie, 58, Rue Léopold-
Robert, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandat. : 
Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 13,899. 7 mars 1897, 73/i h. p. — 
Nouveau mouvement d'horlogerie pour 
montres-remontoir extra-plates. — Couleru-
Meuri, fabricant d'horlcgerie, 18, Boule-
vard du Petit Château, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, A., 
Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n" 13,900. 7 mars 1897, 7 3 / . h. p. —· 
Montre perfectionnée. — Gebel. Walther, 
fabricant d'horlogerie, 20, Rue Neuve, 
St-Imier (Suisse). Mandataire: Mathey-
Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. 04, n» 13,901. 9 mais 1897, 8 h. p. _ 
Cercle porte-mouvement pour montres sa-
vonnettes. — SchmidSt Oie. Vve C/iarles-
Léon, 8% Boulevard du Petit Château, 
Chaux -de -Fonds (Suisse). Mandataire: 
Mathey-Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. 04, n° 13,902. Il mars 1897, 8 h. p. — 
— Chaton de sûreté. — Retz, Fritz, fabri-
cant d'horlogerie, 20, Rue de la Serre, 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandat. : Mathev-
Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. 04, n° 13,903. 12 mars 1897, 2 h. p. — 
Boite de montre. — Macquat, Madame 
L.-A., Faubourg du Lac, 51, Pasquarl , 
Bienne (Suisse). Mandataire: Furrer , GoIl-
fried, Bienne. 
Cl. 64, n" 13,904. 12 mars 1897, 8 h. p. — 
Disque perfectionné pour montres à 12 et 
24 heures. — VurpUlat, Léon, fabricant 
d horlogerie. 25, Rue du Puits. Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire: Mathey-Doret, 
A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. 64, n° 13,905. 12 mars 1897, 8 h. p. — 
Nouvel encliquetage. — Parrenin & Mar-
guet, fabricants d'horlogerie, Villers-b'-
Lac (Doubs, France). Mandat. : Mathey-
Doret, A., Chaux-de-Fonds. 
Cl. (34, n" 13,900. 13 mars 1897, 4'/a h. p. — 
Nouvelle boite de montre. — Huinbert-
Droz, Ernest, Parc, 81, Chaux-de-Fonds 
(Suisse). Mandataires: Hanslin & C", C , 
Berne. 
Cl. 64, n" 13,907. 8 avril 1897, 11 '/s h. a. — 
Montre 12 et 24 heures. — Didisheim-
Goldschinidl, Vce Fanny, 02, Rue Léo-
pold Robert, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Cl. 65, n" 13,908. 10 février 1897, 4 h. p. — 
Ouvre-boites de montre. — Droz, Numa. 
fabricant d'horlogerie, 34, Rue de l'Hôpital, 
Bienne (Suisse). Mandataires: Hanslin & C", 
C , Berne. 
Cl. 68, n" 13,909. 4 mars 1897, O'A h. p. — 
Distributeur automatique à musique. — 
Bornand, Léon, fabricant, Ste-Croix 
(Vaud, Suisse). Mandat. : Imer-Schneider, 
E., Genève. 
M o d i f i c a t i o n s 
Cl. 04, n° 13,030. 10 janvier 1897, 7% h. p. 
— Mécanisme perfectionné de mise à l'heure 
pour montres se remontant par la couronne. 
— Lugrin. Henry - Alfred, horloger, 
Brooklyn CNew-York, Etats-Unis A. du^N.) 
Mandataire: Ritter, A., Baie. C e s s i o n du 
22 juin 1897, en faveur de «Wit tnauer , 
Albert», 19, Moiden Lane , New-York 
(Etats-Unis A. du N.) . Mandataire: Ritter, 
A., Baie : enregistrement du 3 juillet 1897. 
I t a t l i n t i o i i H . 
Cl. 64, n° 6492. Calotte perfectionnée pour 
mouvements de montres quelconques. 
Cl. 64, n°8165. Roue en laiton vissée sur axe 
en acier, pour montres de tous calibres. 
Cl. 64, n° 8210. Nouveau système de boite 
pour montres. 
Kl. 64, Nr. 8031, Taschenuhr mit einem Mu-
sikwerkmitauswechselbarerNotenscheibe. 
Cl. 04, n° 9902. Mécanisme réglant la sonne-
rie des quarts et minutes dans les montres 
à répétition de façon à supprimer les silences 
de longueur variable qui séparent la son-
nerie des heures de celle des quarts ou mi-
nutes. 
Cl. 64, n° 10,027. Arrêt isolateur de rattra-
pante pour montres chronographes. 
Kl. 64, Nr. 10,029. Kleine Ankeruhr. 
Cl. 64, n° 10,030. Mécanisme perfectionné de 
répétition pour montres de poche. 
- * • * - — • 
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L'organisation du métier en Allemagne 
Avant de se séparer, le Reiehslag, par 183 
voix contre 113, a voté un projet de loi très 
important, relatif à l'organisation du métier. 
Nous croyons devoir résumer, aussi claire-
ment que possible, en nous guidant d'après 
une excellente analyse que nous trouvons 
dans l'Arbeiterfreund de Mulhouse, les cent 
cl quelques paragraphes que comprend la loi. 
La décadence du « métier » est d'observa-
tion générale. Le travailleur isolé, relative-
ment indépendant, tend à disparaître devant 
la concurrence des grands ateliers. La crise 
est manifeste dans la cordonnerie, la bou-
langerie qui s'industrialisent de plus en plus. 
D'autres métiers encore en souffrent: le petit 
tailleur est tué par le magasin de confection ; 
le menuisier ébéniste est sérieusement me-
nacé par l'atelier de mécanique d'où sortent 
des meubles d'un bon marché incroyable. 
N'y
 n_t-il qu à «laisser faire»? Doit-on 
considérer comme vouées à une ruine inévi-
table, ces classes d'artisans si honnêtes qui 
forment avec leurs vertus d'ordre, de travail 
et de probité le meilleur de la société? 
Dans leurs congrès sociaux, les catholiques 
belges se sont préoccupés de cette question 
capitale. Ils ont dénoncé la disparition des 
classes moyennes comme un mal qu'il était 
nécessaire et possible de combattre et ont 
proposé dans ce but diverses mesures qui se 
résumaient dans la restauration des anciennes 
corporations dans la mesure que comportent 
les conditions nouvelles de la vie du travail. 
C'est le même souci qui a guidé le législa-
teur allemand : il est donc intéressant pour 
nous de connaître ce qui se fait clans ce sens 
chez nos voisins du nord. 
Ln loi allemande cherche , par deux 
moyens, a contribuer à l'organisation du mé-
tier: par la création de corporations, et l'ins-
titution de chambras de métiers. En outre, 
elle veut venir en aide au métier en veillant 
à ce que les apprentis soient mieux formés et 
que les compagnons soient mieux préparés 
à l'exercice indépendant de la profession, et 
en remettant de nouveau en honneur le litre 
de la maîtrise. 
Par lons d'abord de la corporation. 
La loi définit la corporation, « u n e associa-
tion d 'a r l i sans» , les hommes exerçant la 
même profession se réunissant pour la défense 
de leurs intérêts communs. Ke peuvent être 
admis dans une corporation que des artisans 
exerçants une profession d'une manière indé-
pendante. 
La corporation a pour mission : 
1° De favoriser l'esprit de communauté 
dans le métier; 
2° D'établir entré maîtres et compagnons 
des relations profitables aux deux parties; 
3" D'améliorer l'apprentissage : 
4° p 'aplanir les différends; 
5° De préparer des examens d'apprentis ; 
6° De créer des assurances de secours mu-
tuels; : 
7° De faciliter des achats et des ventes en 
commun ; , 
8° De sauvegarder les intérêts communs du 
métier. 
La loi ne prévoit pas la corporation obliga-
toire. En général, les corporations auront un 
caractère libre ; on'pourra y adhérer ou ne 
pas en faire partie. Dans le cas seulement où 
la majorité des artisans intéressés demandera 
l'adhésion obligatoire à une corporation dans 
un district déterminé et lorsque les nombreux 
membres de la corporation ne se trouveront 
pas trop éloignés du siège de la corporation, 
l'autorité supérieure peut décréter la création 
d'une corporation obligatoire. 
On avait proposé de permettre à l'autorité 
de décréter la création d'une corporation obli-
gatoire, même au cas où une minorité des 
artisans intéressés se prononcerait en faveur 
du caractère obligatoire. Mais la majorité du 
Reichslag a repoussé celte proposition ; tous 
les députés d'Alsace-Loraine présents à la 
séance ont voté contre celte proposition. 
L'Artisan. 
AVIS 
Nous prions les personnes qui 
nous transmettent des offres ou 
des demandes de renseignements 
se rapportant à des annonces de 
bien vouloir répéter exactement le 
numéro de l'annonce et de joindre 
un timbre de 10 cts ou une carte 
postale pour la réponse. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biennoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, 1, à Bienne. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 28 Juillet i8gy 
Argent fin en grenailles. . fr. 103.— le kilo. 
B u r e a u c a n t o n a l d ' o b s e r v a t i o n ; B e r n e ( S u i s s e ) . A n n é e 1 8 9 6 - 1 8 9 7 
Tableau des résultats obtenus par les 10 meilleures pièces observées pour M. M. Kohn, Berlin et Chaux-de-Fonds 
et par les 10 meilleures pièces observées pour les autres fabricants 
M. III. 
Points 
m. * ~ 
Nom du Fabricant ou Déposant a.'>3 ι 
SS 
3-2.52 
3072 
3049 
3302 
3-201 
3-20.5 
2798 
3078 
•26-58 
2756 
2643 
3291 
3292 
2687 
2776 
3041 
2905 
30-28 
2641 
3293 
M. Kohn. Berlin et Chx-de-Fds 
» >·> 
» )1 
>•> » 
>' )1 
» )1 
» - » 
» » 
» » 
» )) 
Paul Perret, Chaux-de-Fonds . 
E. Francillon & C\ St-lmier 
» » 
Ed. Fallet, St-Imler . 
Paul Perret, Chaux-de-Fonds 
Les Fils de R. Picard, Chx-de-Fds 
λ oirol frères, Bienne 
E. Francillon & C", St-lmier . 
Paul Perret, Chaux-de-Fonds . 
E. Francillon & Gu, Sl-Imier . 
C 
I 
Brun & In'auen 
Chx-de-Fdnds 
» 
» l 
,, I 
» < 
» 
» 
. » I 
» 
Paul Perret 
Am. Vuille 
» 
U. Wehrli 
Paul Perret 
Brun & Inauen 
» 
Am. Vuille 
Paul Perret 
Arn. Vuille 
y-. 
11299 
11183 
10810 
11425 
11269 
11262 
10883 
10820 
10677 
10871 
•2206 
834083 
834084 
101303 
2241 
191134 
54211 
052637 
2251 
834085 
I 
A 
\ 
I 
. 
Cd 
ncre 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
bascule 
ancre 
» 
» 
» 
Breguet acier 
» 
» 
» 
η 
» 
» 
» 
» 
» 
Breg' pallad1" 
Breguet acier 
» 
Cylindre acier 
Breguet acier 
» 
» 
» 
» Bres 1 palladium 
» Breguet acier 
κ 
Seconde 
+0,2 
0,2 
0,3 
0,5 
T)1I 
0,3 
0,4 
0,6 
0,4 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,6 
0,5 
0,4 
0,8 
0,4 
Secondes Secondes 
--0,02 
--0,006 
-0,03 
-0,007 
-0,1 
-0,03 
-0,04 
+ 0 , 0 0 3 
—0,01 
—0,05 
—0,01 
—0,01 
+ 0 , 0 1 
—0,05 
+ 0 , 0 4 
—0,05 
+ 0 , 0 0 3 
—0,13 
—0.06 
+ 0 , 0 8 
- 0 , 2 
—0,9 
+ 0 , 1 
- 0 , 2 
± 0 . 0 
— 1 
—0,3 
- 0 , 4 
+ 0 , 6 
- 1 , 1 
—2,3 
- 2 , 8 
- 1 , 4 
+ 2 , 1 
—0,9 
—~,o 
+ 0 , 3 
0.3 
1,6 
38,4 
38,4 
37,6 
36 
39,2 
37,6 
36,8 
35,2 
36,8 
38,4 
36 
38,4 
38,4 
36,8 
37,6 
35,2 
36 
36,8 
33.6 
36,8 
19,2 
19,7 
18,8 
19,7 
16 
19,2 
18,4 
19,8 
19,6 
18 
19.6 
19,6 
19,6 
18 
18,4 
IS 
19,8 
14,8 
17.6 
16.8 
39,6 
38,2 
39,8 
39,0 
40 
38 
39,4 
39,2 
38,8 
37,6 
37,8 
35.4 
34,4 
37,2 
35,8 
38,2 
35,4 
39,4 
39,5 
36.8 
97 ·> 
76,4 
96,2 
95,3 
95,2 
94,8 
94,6 
94,2 
94,2 
94 
93,4 
93,4 
92,4 
92 
91.8 
91,4 
91,2 
91 
90,6 
90,4 
N. B. 
— La 20·· des meilleures pièces observées pour la maison M. Cohn. Berlin et Chaux-de-Fonds, à obtenu 92,8 points. 
Le maximum des points que peut obtenir une pièce est de 100 ; 40 pour un écart des marches diurnes = à ± Os.00 ; 
20 pour une erreur de compensation de 0s.00 par 1° centigrade et 
40 pour une variation du plat au pendu = à 0s.00. 
Le minimum des points que peut obtenir une pièce ayant reçu le bulletin de 1" classe = 0. 
Le signe + signifie retard : le signe — avance. 
Le Directeur du Bureau cantonal d'observation : 
J . R E Y M O N D . 
•m LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Prix refaits 
ι NOUVELLE MONTRE HUIT JOURS, PERFECTIONNÉE, GARANTIE. 
GINDRAT-DELACHAUX, fabricant, CHAUX-DE-FONDS, 72, Rne Léopold Robert, 72. CHRONOMÈTRES. QUANTIÈMES. 
«3β··3β··3£. ·β&·9β»«9&«S8» «Sg«!S»«S&>«3e«>SSM*<l!. «3ί.«?β«ΐβ.«8ί. «SbaS&iSbaJg. W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 
•S!· 
«88» 
«8S. à Winterthour 7? de. 
•88·· 
«se. 
w £L 
•ag, 
«se. 
Société suisse pour Ia construction 
de locomotives et de machines 
M O T E U R S ^AT P É T R O L E 
Construelion verticale de 1 à 6 
chevaux ; construction horizon-
tale île i à 35 chevaux. 
Emploi de pétrole ordinaire, coûtant 
6 à 8 cts. par cheval et par heure. 
Plus de 000 moteurs à pétrole avec 
environ 3500 chevaux en service. 
M O T E U R S A G A Z 
Machines à vapeur fixes et d e m i - t a 
Chaudières à vapeur 
Exposition nationale suisse. Genève 1896 
M é d a i l l e d ' o r 4008 
•se. 
w 
«se. 
w 
«se. 
w 
«se. 
w 
w * 
•SB» 
W 
.«se..ee.«3e»«9e.«se.«ge. >se.cse.^ ei«Sft.<se.«se. «!β·«8β.·9&«8«. deMse.wiei.se. 
• w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 
Occasion Exceptionnelle 
A r e m e t t r e u n exce l lent c o m m e r c e en p l e i n e act ivi té , 
cons i s t an t en hor loger ie , b i jou te r ie , p e n d u l e s , révei ls , pe t i te 
quincai l le r ie , f ou rn i t u r e s d 'ho r loge r i e , e tc . , e tc . , explo i té avec 
succès d e p u i s 15 a n n é e s . 4391 
S ' ad resse r A. Schwitzguebel, r u e Chan tepou le t , 8, Genève. 
BEAU CHOIX 
DE MOtjTFÇES PAI^Ul^ES 
MONTRES OR POUR H O M M E S · MONTRES FANTAISIE POUR DAMES 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ à j a ^ ^ ^ ^ ^ M n ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ M 
, S r Maison de la Banque Rentier * O 
* *^>»· 10» R u e l éopold Robert , IO 
# - · / · / - ^ &jn^~ CHAÏÏX-DE-FOKDS 
d ' Impress ions^^»^^ ^ 5 f ^ # 
porc/· l'Industrie ^ ^ ^ ^ > ^ 4ee* 
et le Commerce de l'Horlogerie 
Installation 
des plus moderne 
A I i B T X M S . P R I K - Q O O R A H T S 
J ΙΛ^ΙΛΑΙ afe'cîaux TÉLÉPHONE 
Impressions à l'encre à copier. — Traductions. — Reliure. — Clicherie -f— 
*»4 
^;«,^;«4*|, ; .1, .( . . ;4.μ; ,4,^ 
La Maison Spillmann & Affolter à St-Imier 
a l 'honneur d'annoncer à MM. les fabricants d'horlogerie qu'elle a 
le monopole de la fabrication d e s d é c o r a t i o n s é m a i l s u r a c i e r , 
so l i d i t é g a r a n t i e , exploité jusqu'à ce jour par MM. S. Pur & Gic, 
a Bienne. 
Nouveautés, travail prompt et soigné. Damasquinage, Dorage, 
Argentage, Nickelage, Galonné, Vieil argent, Oxydages noir mat, 
bleu et noir brillants, à prix très réduits, travail consciencieux. 
Se recommandent. 410!) 
ie 
« » m % K « 
SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
ESCHER WYSS k C 
A ZURICH 
Succursale à RAVENSBOURG, Wurtemberg 
à 
» Système Escner Wyss & Cc 
Verticaux et horizontaux jus-
qu'à 5o chevaux et davantage. 
. Construction simple et solide, 
marche silencieuse, rendement su-
périeur, consommation de gaz la plus minime, utile pour tous les 
métiers, spécialement pour éclairage électrique. — Garanties étendues, 
références nombreuses. 4219 
Moteurs à pétrole. — Moteurs hydrauliques. 
Machines à vapeur, chaudières, turbines, pompes, 
machines à glace et à froid, 
machines à canneler, moulins à cylindre, etc. 
=c= C a t a l o g u e s e t d e v i s d é l i v r é s g r a t u i t e m e n t = 
A vendre 
B e l l e m a c u l a t u r e à 25 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
AVIS 
l U n con t r ema î t r e d ' u n e fa-
b r i q u e de boi tes a rgen t et ga-
l o n n é , conna i s san t la pa r t i e à 
fond su r tous les g e n r e s , 
cherche u n e place c o m m e tel , 
o u au beso in p r e n d r a i t auss i 
la place c o m m e t o u r n e u r à la 
mach ine , v i s i t eur , o u a u t r e s 
t r avaux . 4407 
S ' adresse r a u b u r e a u d u 
j o u r n a l s o u s chiffres G . W . 
L. Lœske de Berlin 
sera à l'Hôtel central 
du 31 juillet au 2 août. 
Achète au comptant 
tous lots de montres 
pour l'Allemagne. 4410 
PRIX-COURANTS 
et Albums illustrés 
pour rhorlojîerie, etc. 
Plus de 2000 clichés 
â disposition 
à l'Imprimerie artistique R. HA£F£LI & C^ 
Chanx-de-Fonds 
Maison de la Iïa»fj»f KmIW Ji C". rce Léopold Robnt, 10 
L'Usine de Dégrossissage 
à Genève demande 
un fondeur expe'rimenté 
spécialement pour 1 ' a r -
gent à tous titres 
Appointements en rapport avec 
exigences. H. 4612 X. 
•Adresser offres et r é f é r e n c e s à 
la D i r e c t i o n . 4342 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R, Haefeli & O), Chaux-de-Fonds. 
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Spécialité: 
"Dessins pour Catalogues 
*Echantlllonages, etc. Exécution 
exacte, soifruee et bon marché 
A . K r k m e r , S t u t t g a r t . -{— 
Horlogerie en tous genres 
HENRI BESSIRE 
Rue du Progrès, 61 
O I u i u x - t l c - F o i i t l » 4377 
-O) 
ι—I 
a 
ο 
-0 
m 
de montres garanties re­
montoirs à vue genres 
anglais argent 0,935 de 
13à'lSlig. 
de montres acier simples 
et t'antaisies de 10 à 13'". 
P r ix avantageux 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier 9 à 12 lignes et montres 
carré ancre et cylindre 18 lignes. 
Albert Sémon 
3808 St-lmier. 
Achat 
au comptant 
de montres aig-nt et mé-
tal, genres anglais. 4196 
Fritz Kundert, 73 HallRoad, 
Handsworth, Birmingham. 
Clii-de- Fils 1881 Médailles de Bronze Genève 1896 
E. Jeanneret-Ranss, Chanx-de-Fond» 
C a d r a n s é m a i l e n t o u s g e n r e s 
Spécialité: Fondants pour monte parures 
Antiques — Variétés — Chronographes 
Prix modérés 3866 
Modèles nouveaux 
livrables par retonr du courrier: 
M o d è l e A (3 cartons à la page) 
N" 1. — Papier lin fort, 300 pages, 
reliure soignée, toute toile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge,dorées, 
renloncées . . . F p . 1 9 . 
N0 2. — Papier tin mi-fort, uOO pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 15.— 
M o d è l e B (6 cartons à la page) 
N° 3. — Papier registre, .Ï00 pages, re-
liure soignée, toute toile noire, 
garnie de parchemin, étiquet-
tes peau rouge, dorées, ren-
loncées . . . . F r . 2 5 . — 
N0 4 —Papier lin mi-fort, 500 pages, 
bonne reliure, toute toile, éti-
quettes papier . F r . 2 1 . — 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 °/0 d'escompte au comptant. 
Four les envois an dehors: Fort en sis 
Se recommandent 
Imprimerie artistique R. HIEFELI & G,E, 
C h a u x - d e - F o n d s . 
bison d( h Banque Batte 4 Cit. rue Léopold Robert. 10. 
Fabrique d'Horlogerie 
Spécialité de petites montres fantaisie 
en tous genres 
L. Q U A R T I E R 
Rue Céard, 2 
G E N È V E 
Achatet vente d'articles courants 
4304 genre allemand 
BUREAU lNTERNATIONALD£^ 
ÎRFVFTS ΠΊΝνΕΝΤΙΟ^ 
JMER-SCHNEIDER 
Ancien "élève 'dy- Γ école*. ' ρ olyfV fédérale', '• . 
Ών\ρο\ίν de la'.Confedcrarton'i^oi-Me βύχ·Ί·-
i-onoics de Parrç, de ix i s ^ i v i a p o u r l a . ; . 
pcnifclion de la prnpr.ieltM'ndusîrrièUe:.^ 
Ma i son fondée ! e u ' U i p ' .w .V- ' -v i 
•* PAfîDAMC " c a r t o u c ' l e s c n tous 
ο w H U n M I i w genres, à bosses breveté 
7 Fabrique de cadrans argent et métal 
ψLOOIS JEANNERËT, Ν η π χ - ι Ι ο - Μ 
g 4171 4 Rue de la Balance, 4 
(S ARTICLE BHEVKTK + 1 1 0 2 4 
Installations pour montres 
d'une manière simple et des plus élégantes 
Installations de magasins 
pour 
Boulangeries. Charcuteries, etc. 
Dessins généraux et projets spé-
ciaux, avec un devis des frais, sont 
toujours et de suite à disposition 
des intéressés. Expérience depuis 
nombre d'années.—Livraison possi-
ble dans quelques jours. — Nous 
fournissons aussi (M.ollOZ) 
L·cttvem e n z i n c e t ci*i«tnl «lo-
i-ce», eiiMeijsrncH e n c n i n i l 
e t i l ' u i i t i ' c u . 
Suter-Strehler & Cie, Zurich. 
H. KLEINERT & Cffi, BIENNE 
Aciers 
Spécialité pour l'horlogerie 
Fil d'acier en tringles pour arbres. 
» » torches pour vis. 
» » pieds, qualité super. 
» cannelé pour pignons. 
Aciers en bandes pour taillaps et ressorts. 
» » pour boites de montres. 
Aciers en barres et tôles pour tons usages. 
Pièces forgées. 
Laiton et Nickel 
en planches, bandes, rondelles, 
fils et tringles. 4065 
Tubes laiton sans soudure. 
Véritables IeCBiS américaines « Morse». 
Fabrique d'Horlogerie 
SONVILLIER 
Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à YUB Bt MSCuIe 
16 à 20 lignes à clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir a vue, argent galonné, 
métal et acier. 4047 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, prix modérés. 
ÉCOLE D'HORLOGERIE 
d e S O L E U R E 
Cours complet théorique et pratique. 
Cours spéciaux. 
Enseignement dans les deux langues. 
Entrée à toute époque. 4020 
Excellente occasion d'apprendre la langue allemande. 
Imprimerie ar t is t ipe R. HAEFELI & C'« 
C H A U X - D E - F O N D S 
Maison dé la Banque Reutter & Cle 
rue Léopold Robert, 10. 
RAVEURS 
ffiRos^&J5fi*£i 
:W,S»N EI)URUSSEL 
r^N B E R N E 
FRAPPE DEBOITESDEM0NTRES 
POINÇONS EN TOUS GENRES 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MEDAftLESjNSIGNES J E T O N S 
ANGLETERRE 
Une maison de gros est dé-
sireuse d'entrer en relation 
avec des fabricants de montres 
faisant l'article pour le marché 
anglais. — Adresser les offres 
sous , , E x p o r t " au bureau 
du journal. 4369 
Une fabrique demande 
un 4403 
Directeur technique 
expérimenté. 
S'adresser par écrit à l'agence 
Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier, sous chiffre T. 5157 J. 
MÉCANICIEN 
On demande un bon mécanicien 
connaissant l'outillage de mon-
teur de boites et ayant si possible 
quelques connaissances sur les 
installations électriques. Place 
stable et bien rétribuée. 
S'adresser au bureau du jour-
nal sous chiffre L.-B. 4402 
F A B R I Q U E D HORLOGERIE 
Une fabrique pouvant livrer par 
séries la montre à clé et remon-
toir en tous genres, désire entrer 
en relation avec une ou plusieurs 
maisons p1' la livraison régulière 
de montres genres bon courant. 
Adresser les offres sous pli ca-
cheté et sous initiales A. X. au 
bureau du journal. 4386 
Attention. 
Qui fabrique des lépines 
a rgen t 24 lig·. cylindre et 
ancre bon courant et bon 
marché ? 4405 
S 'adresser sous W . S . 
au bu reau du journa l . 
O n d e m a n d e à acheter 
un grand balancier et on offre à 
vendre un petit moteur à pétrole. 
S'adresser a M. Numa Tripet, 
Parc, Sl , Chaux-de-Fonds. 4406 
Un Technicien 
expérimenté, au courant de 
tous les détails de fabrication 
des ébauches, et bon termi-
neur de montres courantes et 
compliquées, demande emploi 
en rapport avec ses capacités 
dans une fabrique d'ébauche 
ou une fabrication de montres. 
S'adresser sous chiffre D. S. 
au bureau du journal. 4408 
<a&wse.de.4e.rf&4e»dbdet^ b4ieMse. 
W W W W W W W W W W W 
Carnets pour Ecots 
Nouvelle édition complétée. 
à fr. 1.25 l'ex. pris au bureau. 
Envois au dehors: 
1 ex. : fr . 1.45 franco, contre remboursement 
2 » » 2 . 7 5 » H » 
6 » » 7 . 5 0 » » » 
Imprimerie art ist ipe R. HlEFELI & GIE. 
l ' h i i i i x - i l e - F o i i i l · · 
Maison de la Banque Reutter & C'e, rue Léopold Robert 10. 
AU LOCLE 
En Dépôt à la Librairie-Papeterie 
L. Bock. 
A B I E N N E 
chez Mr Marcel Grumbach, 
Librairie-Papeterie 
4&·3βΜ8&4$Μ3βΜ8β.4βΜίβΜ8βΜ» 
w w w w w w w w * r 
• 
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A. B U T I K O F E R 
S T - B L A I S B ( N e u e h â t e l ) 
Manufacture de montres pour tous pays 
4002 R e m o n t o i r s e t à c lefs 
Spécialité pour l'Angleterre et ses colonies 
Usine à vapeur Marques déposées 
Production ioo montres par jour. 
4259 
SCHWOB FRÈRES 
CHAUX-DE-FONDS 
Assortiment complet en : 
Chronographes 
Compteurs et 
Rattrapantes 
HENRI JEANNiN-BOSSELEL FLEURIER 
Fabrique d'Horlogerie 
par procédés mécaniques, syst. interchangeable 
S p é c i a l i t é s : Genre anglais 3/> plat- clef e t remon-
toir ancre et cyl., sde au centre et lépine de 15 à 22 lignes, 
14 et 21 lignes chinoise clef. 4303 
Ces genres se livrent en boite argent et métal, acier,, etc. 
Oxydées de Boites acier en BRILLANT-NOIR 
extra soipé le plus noir connu â ce jour, garanti extra solide 
Oxydages en Brillants bleu-ciel et bleu-noir soignés. 
» en demi-brillant ou mat-noir soignés. 
» en m a t bon courant . 
» en b r u n - c h o c o l a t ou m a r r o n . 404<î 
Fournisseur des premières maisons d'horlogerie de la Suisse. 
So l id i t é a b s o l u e g a r a n t i e E x é c u t l o n t r è * · r a p i d e 
l*i-ix ti-ès modéfé** 
Atelier mécanique Eugène GaDylOïie 
Perce motrice. 
L Y S S (ItCi-IK-) 
©OMPTOIR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 S 
Renseignements Bommerciaux, Adresses, Contentieux et Recouvrements 
B A L E - B R U X E L L E S - L Y O N - S T - L O U I S 
Recommandé a différantes reprises par le Ministre du Commerce en France 
Relations avec tous les pays au Monde —>-
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
- Tarif franco sur demande = = = = = 4095 
g a a 3 B g g ^ a a ^ a B a s ^ a a B 3 a ^ ^ ^ E B B B g g g B « 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
LOUIS JAQUET «SB. W •se. w 
«se. 
•88· 
«se. 
w 
GENEVE 1, Entrepôt, 1 GENEVE 
Spécialité de petites montres ancre 
P r i x t r è s m o d é r é s 4358 
Exposai ion n a t i o n a l e Muisse, G e n è v e 180O 
Médaille d'argent 
•se» 
w 
«se. 
w 
Prix-Courant!! et Albums 
i l lustrés 
pour Γ HORLOGERIE 
et les branches similaires. 
P l u » d e SOOO cllchét» 
de montres, pendules, 
réveils, fournitures, boites à 
musique, bijouterie, optique, 
etc. 
à disposition. — Traductions. 
Imprimerie Artistique R . H A E F E L I & C l e 
10, Hue Léopold Robert, 10 C H A U X - D E - F O N D S Maison de la Banque Rentier & Cie. 
COMPTEURS DE SPORT **$%£&£** 
Se f a i t e u iO , 3O e t GO m i n u t e * e t e n R a t t r a p a n t e . 
Mouvements et fonctions garantis. — Prix sans concurrence. 
Léon Breitling, Chaux-de-Fonds. 
A v i s iii!|>oi-i;iii<. — Les marques ci-dessus usagées par la maison depuis 
18!)0 sont déposées et les contrefacteurs seront poursuivis. 4127 
ABRIOUE D'HORLOGERIE 
TEUÉPHONE 
1
^ SUISSE 
I Société d'Horlogerie de Granges (su») ï 
3g| E . O b r e e h t , successeur | f 
iP FABRIQUE~DE~FÏNISSAGES 1 
w à clef et remontoirs de 11 à 23'" dans tous les genres w 
41» Spécialités pour l'Angleterre, l'Amérique et les Colonies 5SeJ 
W Remontoirs et pièces à clef et à cercle. W 
Sg|S 4-223 demi-calotte et calotte pleine £/$ 
•Se. It ien n o t e r I ' a u r e e e e . J ^ 
SMMMLk##iMMMii ^ # $ N N ^ ^ # # W 
